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元明愛情悲喜劇比較:
〈西廂記〉與〈拜月亭記〉
陳彥青
引言
元代乃中國戲曲藝術發展的資金時期，其中雜劇更是人材輩
出，佳作空前。而王實甫( ? - ? )的{崔鶯鶯待月西廂記) (以下
簡稱{西廂記))。在當時已備受推崇。近代學者亦視之為愛情悲喜
劇中的“著名作品" 0 U] 下迄明代，無論劇作、舞台技巧、劇評則更
見成熟。四大南戲一一{荊釵記}、〈劉知遠〉、{拜月亭記〉和{殺
狗記〉均是此時的顯世作品。其中，傳為施惠( ? - ?)所作的
{拜月亭記}更被譽為四大之首。 [2】恰巧，它跟{西廂記}一樣是愛
情悲喜劇。對於兩齣間是改編前人作品，而在思想、內容、技巧均
有繼承和創新的戲劇，前人有不少論述。清人沈德潛 (1673 -1769) 
在{顧曲雜言〉謂元明劇壇“北有西廂，南有幽閏({拜月亭記}之
別名)" 0 [3)明代思想家李賀( 1527 一 1602) 於{雜說}中道: “{西
廂}、〈拜月}化工也"又指〈拜月亭記}之關自“以配{西廂〉不
妨相追逐。"叫近代劇論家王季恩將兩劇納入〈中國十六古典戲劇
集}之中，認定兩劇“有別於歌功頌德，而又流行民間的優秀作
品。叮叮本論文是繼承以往學者之批評而在論述其戲劇史上的地位
及文詞之優美外，對於內容結構、悲喜劇情佈局及語言嘗試作進一
步分析。
(→)兩劇之源施與改組
{西廂記}及{拜月亭記}皆是改編的作品，就其出處現列表
以資說明。
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小說 唐代傳奇: 鶯鶯傳
宋代話本: 鶯鶯傅
劇曲 朱雜劇: 西廂記 蔣世隆拜月亭
鶯鶯六么
兀雜劇: 皇宮;彎曲管得ßã府'ßG 間怨佳人拜月亭
明南戲: 拜F于事記
從上表可見王實甫〈鶯鶯待月西廂記) (本部分簡稱王西廂)源
流可追溯至唐代元頓的〈鶯鶯傳〉。而施惠{拜月亭記}的出處最早
見於宋代的{蔣世隆拜月亭}。
在主實甫和施惠創作的時候，他們必然是看過原先的故事或劇
本，繼而再進行故事的改編。伏迪契卡夫曾指出作家不是被動地讀
文學傳統內既有的動力通過自己來發揮，而是要用自己的創作行動
艱辛地與各種規則搏門，所以他和他身處的文學傳統之間，永遠都
有一種張力存在。例
如此而看，作家在總承前人作品時，無必要過分“正典化"
(c徊。，nized) 而壓抑創新精神. IIJ協( 465? - 521 ? ) (文心雕龍﹒通
變}篇亦指出:
“若乃摳叡於偽解，矜激乎一致，此處閑之過膺，豈萬里
之逸步哉﹒" [7] 
唐傳奇的〈鷥鶯傅}是講述畜生張生與妓女崔鶯鶯的故事，張
生高中，但他變心，未有迎娶檯鶯駕，以至她痛心欲絕，自殺而
死。這故事反映了唐代社會不同階層人物戀愛的悲劇。到後來葷解
元的{西廂記) (本部分簡稱董西廂)崖鶯鶯搖身一變成為大家閩
秀，她與張生的愛情亦有了美好的結局。及至王實甫之時，他雖然
治用了前人故事的人物，但是劇情有了新的安排，好像張生的勇氣
與膽囊比董解元西廂記諸宮調〉中描寫的張生要大。相國夫人
那門閥維護者的形象則更突出，像王西廂之中她有賴婚、遍試之
舉，言行更虛侮、更冷酷。而女主角崔鶯鶯的反抗精神則更鮮明。
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至於施惠{拜月亭記}的主題思想則承接關漢卿的{闇怨佳人
拜月亭記}大量增加喜劇場面，諸如(綠林寄跡〉裡兵T的滑稽語
言， (招商偕偶〉當中，店主與蔣世隆，主瑞聞之間所閥的笑話，
都是以前作品中所沒有的。
王、施二人並沒有拘泥於原著，相反他們投注更多新觀念，新
情節。亦因為有了改變， (西廂記}與{拜月亭記〉體現了穆卡洛
夫斯基的兩種文學觀念。一一“認同美學.. (aesthetics of identity )與
及“反對美學.. (a自由etics of opposition) 0 [8] 嘗一種文體形式受人注
意時，很多人都會以此作為典範'像戲劇於元明時代被文人作為寫
作模式，那就變為文學的一個主流。主貨商，施惠用當時流行的戲
劇來搬演故事，可視為對戲劇美學的一種“認同"。但是在認同之
餘，他們在創作持都進入了“反對美學"的範畸。他們把傳統一本
模子加四折的模式予以饋充，如〈西廂記〉全劇合共五本，每本各
四折， (拜月亭記}一劇更是多達四十齣，而每折關首都加入一句
四字詞語作為全齣的大意指示。除原有的悲劇情節外，兩劇都加入
更多的喜劇元素，
就在這個“認同"與“反對"之間，兩劇的結構都擴大，而感
情，劇情都開創了新的方向，不但“悲劇和喜劇的兩種快感揉合在
一起叫而且某些原著之中的“悲劇的衝突都轉為喜劇式的結局"
[JO] 亦構成它們可比較的地方。
(二)戲劇情節與結構
古典戲劇作品跟傳統敘事文學一樣，都是表現一段完整的故
事。又因為戲劇是一種混合說、唱的表演文學，為求吸引台下觀眾
在特定的時間及場地內欣賞，所以戲劇的情節、結構就顯得十分重
要。
“f宵節.. (plot) 的作用是以記述人物之間或聯繫、或矛盾的構
成和發展。“情節"在敘述之中有很大的影響力，正如二十世紀形
式主義( formalism )文論家肯尼(w. Kenney) 在{小說的分析}中
所言:
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“情節在表現，作品的意義土，具有至高無土的重要性。刊11]
而“結構.. (struc胸)就是整個故事“情節"的構造模式。明代
創論家主擴德就“結構"提出“工師作室"的比喻。他認為結構仿
如建屋一般要“先定規式如此故事情節才能“整整在目，而後可
施結摸" 0 (12) 清代學者李澳( ? - ? )亦掏出戲劇之結構如“造物
之賦形若無結構便像人有“無數斷續之痕，而血氣為之中阻
矣" 0 [13] 由此可見“情節"和“結構"之間的關係是很密切的。
就戲劇之結構形式，中外學者論著甚多，本部分以弗萊塔
( Gustav ﹒ Freytag) “金字塔"模式及主贖德“戲劇四段式"來分析
{西廂記〉和{拜月亭記〉。
弗萊塔 展示部分 上升行動 高潮 下降行動
( exposition ) ( rising action) ( climax) ( falling action) 
王擴德 起 接 中段敷衍 後段收煞
{西廂記〉 第一本 第一、一本 第四本 第五本
{拜月亭 第一齣 第十三齣 第廿二齣
記} 〔開場始 〔相泣路歧〕 〔招商諧 〔洛珠相合〕
末〕至第 至廿一齣 偶〕至三
十二齣 〔子母途窮〕 十九齣
〔山寮巡 〔天湊良
遭〕 緣〕
“展示部分"或“起"是一齣臘的開端，它的作用包括設定故
事背景、介紹角色，好讓觀眾獲得基本資料，從兩劇的劇情鋪排可
見它們在全國自j起始部分都已交待這一切。{西廂記}第一折(驚艷〉
張旗交待時代背景為唐代德宗貞元十七年二月上旬。按次序而言
{西廂記}的主要角色:相國夫人、千金盤鶯鶯、女僕紅娘、書生張
旗都在第一本中出現。同樣， (拜月亭記〉第三齣〈虎狼擾亂) ，番
將說明當時為宋代金人南下之際。而一對兄妹蔣世陸、蔣瑞蓮，武
將陀興澈福也在前十二齣裡相繼登場。
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作為觀眾，注意力總是集中在戲劇的疑問和衝突處，因而許多
劇本在“展示部分"或“起"都存在“引發事件" (incitimg incident) 
以“預示" (foreshadow) 故事人物將要面對的問題。作為愛情悲喜
劇， (商廂記〉的“引發事件"乃是第一本棋子，相國老夫人“自
報家門"道出把女見崔鶯鶯許配予鄭恆，另一方面紅娘在第一本中
對老夫人“僅依嚴命"都顯示日後張旗的苦苦追求會引起相國夫人
的阻撓。同樣， (拜月亭記}亦有其引發事件。在第一齣內，兄長
蔣世隆跟妹妹蔣瑞蓮有一段對話:
生: “妹子，你不知道，或有三件事在心，所以不樂。"
小旦: “那三件事?"
生: “第一件，父母靈根在堂，未曾讀葬，第二件，我JJl
制在身難以進取，第三件，你我年紀長大，親事未諧。"
正如王季恩在{中國十大古典喜劇集}所言:
“ 'H量‘第三件﹒乃兄妹最關心之處，也是貫穿全劇的一條
線索﹒" (14) 
事實上兄妹的心顧顯示故事將從愛情婚姻方向發展從而出種種
或驚或害的情節，至於進取考試在劇中還是次要線索，父母殘葬一
事則沒有甚麼新發展。
勞遜(J. H. Lawson) 嘗霄戲劇要有“基礎觀念" (root idω) 亦即
所謂主題思想。【的】弗萊塔進一步指出“主題思想產生情節的一致"
【咱看兩劇在“展示部分"或“起"之中亦已表達了戲劇的主題為男
女主角的戀愛。整個戲劇也緊扣此點來發揮。
無論〈西廂記}或{拜月亭記}在全劇的開始部分都採用了一
種時空並列後再交錯發展的手法，意思是各人物並非以因果關係出
現，而是分別在不同背景下登場，往後續漸走近，於某一情況下相
遇。這種方法不但讓更多角色出場，更可使劇情有新發展。增加故
事的“張力" (tension) 。好像{西廂記〉本一本的模子是描寫相國夫
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人、崔鶯鶯、紅娘一干人等來到普救寺。第一折〈驚艷〉則是張旗
上場，剛巧崔鶯鶯又來到普救寺，對崔鶯鶯一見傾心，在第二折
〈借廂〉終於碰面，並自我介紹一番，自此兩人便開始若即若離的關
係。同樣〈拜月亭記) ，第一齣〈兄妹.咨〉描寫蔣世隆與其妹對未
來的憧憬，此齣一完，劇情轉而敘述男一邊廂主戰派陀滿海牙失
勢，導致其子陀滿輿福於第五齣〈亡命全忠〉中的逃亡日子。及至
第七齣〈文武同盟)他巧遇蔣世隆，兼且結拜為兄弟，這樣的鋪排
便使兩人之間建立關係'影響日後jIJ惰。
“上升行動"或“接"是劇本的中段，它承接第一部分而帶出
一連串的“錯綜" (complication) 。所謂“錯綜"就是指任何導致戲
j1jf宵節出現“危機" (crisis) 或“轉換點" (turning point) 的因素。
而這一切都意味劇中人要面對各種勢力的衝擊。
〈西廂記}第二本第一折〈寺鶯) ，叛將孫彪因得悉崔鷥鶯有
“傾國傾城之容"於是立志要據鶯鶯為妻，並且率領眾賊硬闖普救
寺，作者王實甫譯者要增加衝突的氣氛，巧妙地加入一段崔鶯鶯的讀
白:
〔旦亨!紅土，云 “自見了張生，神魂盪漾，情忍不
快，茶飯少進。"
崔鶯鶯有這樣的反應，無疑是因她對張君瑞產生好感。既然如
此，孫彪要用武力奪取崔鶯鶯就等於跟她和張旗勢成水火。衝突的
氣氛由是提升，觀眾的好奇心亦漸漸熾熱，後來張君瑞函請征西大
將軍社君賀帶兵靖亂，危機才告一段落。張君瑞滿以為固立了功就
可以迎娶崔鶯鶯，可惜一波三折，相國夫人違背諾言，使得張君瑞
美夢成空。{拜月亭記}的中段是金兵大學南犯，天子下詔遷都。
在金人的威脅下，兵荒馬亂的場面導致第十六齣〈遠離兵火〉中，
兵部尚書王鎮之女兒王瑞聞與母親失散，第十七齣〈曠野奇逢〉蔣
世陸在曠野中呼喚妹妹瑞蓮之際，王瑞蘭以為是呼喚自己，聞聲相
認，豈料從此跟蔣世隆結下不解之緣。另一方面，蔣瑞蓮於第十八
齣〈彼此親依〉中依附主夫人。這個中段部分不僅顯示時局對劇中
1的
人的命運造成衝突，而上述三齣中的人物誤認亦造就“權說是夫妻"
的蔣世隆和王瑞蘭日久生情。
在“上升行動"或接"之中還有所謂“發現" (discovery) 。亞里
士多德曾作過這樣的解說:
“(發現)是從無知J.)智誠的轉變，分別造成戲劇作家所被
定的愛或恨，或好轉或惡化的命運﹒" (吋
{西廂記}的張旗縱被相國老夫人拒絕親事，不過，崔鶯鶯的
抗拒態度軟化與及紅娘轉過友善，都可幫他有了新“發現"。至於
{拜月亭記}肉，女主角主瑞蘭由一個嬌生慣養，安事那種“爐畫間
人闊，金說香裊，聽曲趁舞袖弓.. "第十齣〈奉使晦番〉寫意生
活的千金，因遷都出行，從不認誠戰亂為何物發展到接受“不能庇
父，君不能保臣"第十九齣(倫兒擋路〉的事實。但是這個“發現"
亦使她知道要倚賴人家才可順利度過難闕，所以她選擇跟隨素未謀
面的蔣世陸同行。
“高潮"或“中段敷衍"是劇情邁向最緊張的階段，它表達了
全劇最強烈的情感。觀眾的興趣亦提升至高點， [18]利斯克 (C. R. 
Reaske) 則認為:
“高潮A島上升行動的終點，戲劇出現最難分難解的局面。" (叫
作為愛情悲喜劇，高潮可有兩個一一先是喜後是悲。《西廂記}
崔鶯鶯送簡予張生除藉詩致歉外，並認真表示: “高層休詠賊，今
宵端的雨雪來﹒"果二人成7好事。這次幽會顯示強生、糧鶯鶯的
愛情夢想成冀， (拜月亭記}中蔣世隆，主精蘭在廣楊招商店老創
作證婚人之下，結為夫婦，開始雙宿雙縷的生活。劇情發展至此，
爾鵬主角都覓得7 “理想對象. (}的lin晦e). (lOJ 
芷當劇中人享受著蜜月佳期，悲劇因聚一一“受難"卻出現了，
亞里士多德就“受難"作出如下的定義:
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“受難可以解釋為破壞或具有痛苦的動作，如舞台上的謀
殺，肉體上的折磨，和其它類似的動作。" [21] 
{西廂記}的相國夫人知道女兒與張琪的事情，縱使不悅，但
仍無可奈何地允許這樁親事，但由於“崔家三代不娶白衣之婿因
而要張生趕上朝去考試，得官後再娶親，否則“休得來見"。基於這
個因素就引發出〈長亭送別〉張生與崔鶯鶯的別離場面。〈拜月亭
記}的主鎮與外敵識和成功，班師回朝，途經廣陽招商店遇見女兒
王瑞蘭，重逢之際又喜又悲，但獲知女兒下嫁窮書生，勃然大怒，
患病的蔣世陸為求奪取妻子以至被王鎮推倒地上而受傷，他這樣努
力但亦不能改變跟主瑞蘭分別的事實。高潮至此亦告落幕。
“高潮 “中段敷衍"階段經過'"烈的門事以後衝突得到解
決，人物的際遇有了最後定論，全劇形成一種新的平衡和穩定的局
面，這就是“下降"或“收煞"的部分。高乃依 (Pierre Comeille) 
指出:
“或們的辜1')很少不是以結婚大圓圓作為結局。" [22] 
〈西廂記〉的張琪、崔鶯鶯， (拜月亭記}的蔣世隆、王瑞
間，陀興滿福、蔣瑞蓮都能“有情人終成眷屬"。親人亦得以團敘，
男的分別高中狀元及武狀元，與愛人匹配門當戶對。而原本混亂的
時世也回復正常。
(三)愛情的悲喜場面
悲劇表現恐懼的感覺，而導致恐懼的因素例如有人與人之間的
分酸、戰亂、天災人繭與及心理或人物上的衝笑。而悲喜劇之中悲
劇因素都是用來觀托喜劇的情節和結局。為求更能顯示兩劇的悲、
喜劇內容、關係和劇中人物的愛情經歷，本部分乃利用神話學家坎
貝爾 (10臼ph Campbell )的“英雄冒險模式"來作分析。
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收穫
(elixir ) 
離開
(包ght)
兩劇的男女主角都是有愛情的渴望，就在這個弗洛依德稱之為
本我Cid， libido) 的心理因素“召喚"下，劇情便引伸出一連串的笑
料。而在由“召喚"至隨入冒險歷奇門之前，兩劇的悲喜場面有不
同的鋪排。
首先是劇情的巧合( coincidence) 0 (西廂記}的張生到普救寺
遊覽，剛巧相國夫人一家亦來到此地參拜，是次驚為天人的邂逅令
張旗讚歎不己:
“呀!正撞著五百年風流業冤......教人眼花撩亂口難言，
魂兒在半天。"
張生對她的容貌、聲音、體態作美麗的描寫，再加上寺內嚴守
清規的眾佛僧也因崔鶯鶯而“凝跳"、“呆傍"甚至把法聰和尚的頭
腫當作金碧來蔽，就做到“誇張.. (exagge聞ion) 和“滑稽.. (comical) 
的喜劇的效果。另一方面，張旗的獨自亦跟未遇上崔鶯鶯時一本正
經，自詞“飽讀詩書經傅，蠹魚不似費鑽研，才高難入俗機。"的
態度形成有趣的對比。
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在認識崔鶯鶯之時，張生表現一股傻氣，例如他初遇紅娘即
“自報家門"
“小生姓張，名單共字君鳴，本貫西洛人也，年方二十三
歲，正月十七日子時建生，並不曾娶妻。"
如此一個青年人遇上不相識的女子便主動說這番唐突的話，而
且是那麼詳細，實在傻氣十足。紅娘亦以他的傻行為作笑柄，作重
複性的嬉笑。好像向崔鶯鶯評價張生日昌諾的樣子: “世上有這等傻
角"。張生隔牆吟詩，她便說“這聲音便是那廿三歲不曾娶妻的那傻
角"。老夫人賴婚，張生欲自盡，紅娘又挖苦他: “街上好贈柴，燒
你個傻角"。
相比之下， (拜月亭記〉在主角瞳入門檻前並沒有涉及主角的
愛情喜劇，有的是男配角陀興滿福(小生)逃亡其間，某些小角
(淨、丑)的逗笑，搞科打諦。例如第七齣(文武同盟) ，兩個搜捕
者在井旁查看的一段笑話。
〔丑a井科) : “一個一個。"
〔外看科) ••••.• 
丑: “兩個兩個。"
外: “不是，是我和你的影子。"
丑: “怎麼有人在極面說話。"
外: “是看見和你的聲音﹒"
二人的對自可看出是有些滑稽成分，而在一遍緊張的逃亡情節
中卻能帶出一點“喜劇的舒緩.. (comic relief)。
依坎貝爾的解釋， “冒險歷奇門檻"乃是英雄進入陌生世界前
所要面對的困局。如遇上“兄弟殘殺.. (brother-battle) 、 “肢解"
( dismemberment) 。而兩劇之中的角色，則要面對兵荒馬亂的局面。
{西廂記}的孫彪意欲奪取崔鷥鶯，不惜興平戈。這使崔鶯鶯
面對兩難的抉擇，一是嫁一個從不喜歡的人，一是拒絕要求而任對
方興兵作亂，到頭來，她無奈地選擇自殺。
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“我不如白線兒尋個自盒，將我屍椒，獻與賊人，也須得
個遠害全身。"
溫撒特和布魯斯(w. K. Wimsatt and C. Brooks) 的話正好顯示崔
鶯鶯此時的形像:
“當死亡注定悲劇英雄失敗時，悲劇英雄反而表現前所未
有的偉大與高貴的人格。" [叫
用弗洛依德的心理學分析，崔鶯鶯這種捨己為人的心態可說是
“超自我" (super ego) 心態導行“道德原則" (morality principle) 下
的高尚情操。而遺種捨己的行為就觸動了觀眾的哀愁，因為“悲劇
正顯示對死的需要。" [24] 但就在十萬火急之際，張旗請來友人，征
西大將軍杜確解圈，一次死亡的威脅由是告終@
{拜月亭記}的主角在經過門檻時所面對的是金人侵宋，這情
況亦構成離亂的驚恐。蔣世陸、蔣瑞蓮、王夫人、王瑞蘭在第十六
齣〈遵離兵火〉逃難時各自抒發內心的憂愁。
旦(王瑞蘭) : “風雨催人辭故圈，鄉關回首幕人迷，何
目是歸期。"
老旦(王夫人) : “迢迢路不知是那裡，前途安安身在何
處。"
生(游世隆) “凜 ìftJ 寒風，淋漓冷雨，送君臣南北，父
子東西。"
小旦(將喝道) : “大喊一聲遇，唬得人諱狂鼠竄。"
總括而言，他們是對前路渺茫與及要離鄉別井而傷心。這些唱
自再加上其他角色如老婦、和尚、道士在戲台作奔走推撞的動作，
那就能令觀眾產生蒙難之悲。而那些經歷過元軍鐵蹄躊躇的百姓就
更會感同身受。幸好劇情發展是主瑞蘭誤聽呼叫聲，把這當作蘭，
於是巧遇蔣世隆。是次曠野奇遂也是一種“薯!l!1舒緩"的效果。二
人同路亦使他們安然度過戰爭，跨過門懂。
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在古代門閥關念的影響下，男女的婚姻不但要有“父母之命，
媒的之言兼且要講求門當戶對。像《西廂記}及{拜月亭記〉的
男主角本身為讀書人，比一般草根人民地位是較高，但一日未能考
取科學，也不足以與高門大族相比，如此，劇中人雖然安然越過門
檻，但並不等於愛情路途無往不利﹒事實上，在“陌生世界"裡，
他們都遇上家長的難阻輿及個人內心的衝突。可以說，在這期間"1
中人的通過是不平凡的。
《西廂記}的相國夫人基於門閥觀念，不借出爾反爾，賴掉婚
約，僅讓崔鶯鶯拜張旗草書哥哥。對女兒又嚴加看管，得悉張旗患
病，也只令紅娘獨個兒去看望一下。相國夫人的行為無非是要拆散
鴛鴦，使觀眾意味這段感情將要付諸流水。
可是，紅娘以一個助手的姿態出現，扭轉整個局面。而且她在
幫助張、崔二人時還不時闖出笑話。像劇中〈鬧簡)一折，起初崔
鶯鶯看到張琪的簡帖時，擺出一副相國小姐的臉孔:
旦(~藍鶯鶯)去: “我是相圓的小姐，誰敢將這簡帖來戲
弄看見。我幾曾慣看這東西?"
紅云: “比.ðl1.f，對夫人說阿，先將這簡帖兒去夫人行出首
去來。"
〔旦做揪住科) : “我進你耍來。"
旦云: “張生近日如何?"
紅云: “看見只不說。"
旦云: “好姐姐，你就與羲聽咱。"
紅娘反唇相譏，轉守為攻，使嚴肅的崔鶯鶯在三言兩語之間轉
為要請求“姐姐..紅娘。加上這些演員在演出時轉變表情，那就一
定令觀眾捧腹大笑。
〈拜月亭記}中蔣世陸與主瑞蘭相遇後，王瑞蘭害怕孤男寡
女，又怕獨自一人上路會遇不測，正是不知所措。在二人互相稱呼
的問題上就曾引出笑料。
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旦: “路中若捌擋，可憐做兄妹。"
生: “兄妹因好，只是面貌不同，語言各異別，有人斯盤
問教咱把甚言抵。"
旦: “沒個道理。"
生: “沒個道理，小生自奈。"
旦: “有一個道理......怕閑時，權......權就是夫妻。"
和{西廂記}的紅娘一樣，蔣世隆故弄玄虛，使主瑞繭的害羞
反應、心理矛盾令諧趣氣氛滿佈劇場。而另一幕有趣場面是〈招商
諧偶〉內，因蔣世隆對王瑞蘭日久生情，欲成好事，於是要求只租
一房一床。
旦: “酒保，那秀才與你說甚麼? ......不要依他，只依
我，與我打掃兩間房，鋪下兩張床。"
生: “酒保......飯錢都是我遷，你甚麼不聽我說，還是一
間房，鋪-張床。"
旦:“只依我罷了。"
淨: “依了官兒，不依娘子，婊子也狗頭狗起來。"
從以上的情節可以察覺在追求對象的時候蔣世陸的擔量比張旗
更"。而淨(老角)的一句俗話也正是旁觀者對蔣、主你一言我一語
的直覺反應，一種開慎的斥責。
兩劇的“助手"在對抗愛情阻撓力量上的“機智"行為，對劇
中人都有很大的樽益。例如{西廂記}的紅娘在(賴簡)一事對相
國夫人加深了不滿，指她“將人的義海恩山，都做了遠水遙埠。"
〈拷紅〉中，紅娘更大膽地嚴斥她。
“人而無信，不知其可也......官司是吾推其祥，亦知老夫人
背.A而忘息，豈得為賢~?....."
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對相國夫人來說，家門聲譽最為重要，否則她亦無需處處監視
崔鶯鶯與張生的來往，紅娘找著“亡恩"、“為賢"作批評，使得相
國夫人也為之心服: “這小賤人也道得是"。科林五德指出:
“希望別人，特別是那些勝過我們的人會倒霉這種幸災樂
禍的心理，是人類獲得樂趣的永遠源泉。" [剖
相國夫人作為二人愛情的最大阻力，她被責以至屈服，就是讓
人感到愉悅的地方。{拜月亭記}的“助手就是招商店的店主。
蔣世降苦苦追求，王瑞蘭已為之心動，但礙於無父母之命，媒的之
言而顯得不大顧意，但當店主和店主夫人肯權作主婚人，安排合噩
酒，主瑞蘭終於順從，這亦表現禮教恩、想已被衝破，男女可隨顧與
自己的所愛一起。
在“陌生世界"裡'冒險英雄會有“結婚"的經歷，同樣，這
兩劇的人物亦在此階段璧合。{西廂記〉中張旗與崔鶯鶯在〈酬簡〉
一折裡成了好事，而〈拜月亭記〉的蔣世陸、王瑞蘭亦在證婚人前
成為夫婦。
可惜婚姻的歡樂氣氛瞬即逝去。{西廂記}相國夫人雖接受既
定事實，但她卻提出苛刻的條件。
“只是俺三誰不招白衣女漪，你明白使上朝取應去......得
官呵，來見我;駁落呵，休來見我。"
{拜月亭記}的〈抱慈酸.>禮，主鎮再度上場，和寇成功，
回京之際，剛巧來到招商店，遇見女見瑞蘭，父女重遂自然是叫人
喜悅，可是“岳父"卻瞧不起“女婿“你自想發跡窮形狀"。王
鎮用武力把女兒扯走，患病以至身體虛弱的蔣世隆傷心地目送愛人
離去。
拉斐爾 (D. D. Raphael)指出悲劇常展示一種與“無不可規避的
力量" (inevitable power) 之間的衝突， [叫就兩齣愛情悲喜劇而言，
這種力量要算是代表門閥思想的家長對要打破傳統觀念的青年男女
的壓制。遺情況仿如黑格爾 (Hegel) 所言:
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“悲劇的產生乃由於兩種不相容的倫理力量發生銜突所
致。" [27) 
兩劇的男主角都在迫不得已的情況下要“離開"情人。但這
“離開"又不等於永另卜 “不等於主角會被擊倒叫它是意味離開
這“陌生世界"而向“獎掌"邁進。但之前又要再次跨過“冒險歷
奇門檻今次所遇的困難乃是要考進科學，爭取成為狀元的日子。
張琪、蔣世陸在上京考取之時，另一邊廂崔鶯鶯、王瑞蘭亦要接受
考驗。崔鶯鶯在“求配"一折鄭恆為求取得表妹崔鶯鶯，不惜偷改
張棋書信，訛稱他已被衛尚書家招贅。而王瑞蘭在家中也被父親監
視。
幸好張琪、蔣世隆達到目的，奪魁而回。並且正式迎娶愛人為
妻獲得賞賜。兩劇尾聲同以喜氣洋洋的婚禮謝幕。拜侖(Lord Byr凹，
1788 -1824) 嘗言:
“所有悲劇皆以死亡作結，所有的喜劇都以婚禮為終場【..1
兩劇男女主角重合不單帶來喜劇氣氛，更深層的意義是對一直
壓抑遺段感情的勢力作一次勝利的聲討。亞里士多德認為:
“喜劇是使一切無價值的東西自行毀滅，續示有價值的東
西有不可戰勝性。"[叫
兩劇作者都令劇中人有情人終成眷屑。這個安排是表明對不合
理的封建壓制不滿，認為它們不足恃，而男女自由戀愛也可存在。
現就兩劇的喜劇結局情況作一比較。
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劇名 結局情況 衝突解決模式 衝突解決情況
西廂記 一﹒張琪、崔鶯 張旗中狀冗並 自由戀愛理想違
鶯終成眷屬，並 藉杜確將軍迫 到，憑藉科學功名
由盛明唐聖主敕 使夫人妥協， 解決困難。
賜為夫婦。 鄭恆自盡。
二﹒鄭恆自殺。
拜月亭記 一﹒蔣世陸、王 蔣世隆、陀滿 堅貞鴛侶終因摯誠
瑞蘭夫婦團圈。 輿福各中文武 而團竅，君主的聖
二﹒蔣氏兄妹重 狀元，王尚書 旨令王尚書封建態
寶貴。 奉旨招婿，予 度讓步。
三﹒陀滿輿福冤 主、蔣二人機
情得雪。 會。
(四)戲劇語言
戲劇語言是劇作家主要的表達工具。當一齣劇在戲院上演出
時，固然演員、佈景、燈光齊備，然而要傳達基本概念，劇作家還
是非靠說話技巧不可。本部分就是要透過兩側的語言來觀察人物特
徽。
在女性形象上例如外表、心理、身處環境， (西總記}、〈拜月
亭記〉都以不同方式表達。
就女主角外表而言，兩劇都有作出細意的描繪。〈西廂記〉的
崔鶯鶯是由張旗和1*、彪的說話來表達。
張玉其: “只見宮樣眉兒新月僵，斜侵入鬢雲動......未語人
前先現臉櫻桃紅綻，玉糗白露，半駒恰方言。......恰便似喔喔
鶯鶯聲花外幣，行一步人可憐。解舞腰肢嬌又軟，千般裊娜，
萬般清施，似垂柳曉風前。"
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孫彪: “相國崔瓜之女鶯鶯，眉黛青聾，這臉生春，有傾
國傾城之容，西太子真顏。"
二人的說話正突出了崔鶯鶯那千嬌百媚的容貌，這亦說明如此
一個女子竟可以令兩名男子為她動惰，以及整個寺院也因她而熱鬧
得像元宵一樣的原因。
{拜月亭記}的王瑞蘭則以自報家門的方式描寫自己的美貌。
“瑞蘭蘭蓮、溫柔，柔香肌體，體如玉潤宮腰徊。徊局淡掃
撫遠山橫，橫波滴滴嬌這媚，媚胺凝脂，且當勾粉膩，膩酥香雪
天然美。美人妝罷史臨驚，鴛似釵斜插堆雪鬢。"
值得留意的是，以上的敘述是採用“連珠"技巧，並且從品性
開始一步一步寫及身體，裝扮。
在性格上{西廂記}及〈拜月亭記}的女主角都是處於少女懷
春的階段。〈西廂記〉崔鶯鶯自言是“落花水流紅，閑愁萬種。"
這種“閑愁"並不是父親逝世之哀愁，而是少女含蓄待放的心情。
至於{拜月亭記}王瑞蘭同樣自自心境: “愁是甚的?總不解
愁滋味。"所不同的是她予人的感覺天真，純情。事實上王瑞蘭深
居於幽閏之中安享舒適的日子，對身邊所發生的事不會太了解。這
方面可在她自說: “花朝月夕 .y環仕妾隨 “秋玩搶光折桂枝。
逢冬景賞雪觀梅。"以至國難當前父親正急於臨番議和之時，她卻
道: “爹爹還些去也無妨。"的說話中可見一斑。
{西廂記〉的崔鶯鶯還有一種輕視功名利祿，著重感情的性
格。且看(長亭送別〉一折崔鶯鶯對愛人的叮囑與及〈報捷〉中她
心情的剖白:
“送張生此一行得官不得官，疾便回來。"
“臨行時咦，最入式巧舌頭，指歸期約定九月九，不覺過了
春時到如今﹒悔教夫婿覓封候
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男角方面{西廂記}張旗的語言是相當有趣。其中亦顯示了他
對糧鶯鶯“傻"的心態。除了上文向紅娘自我介紹之一段，張旗隨
崔府招會追薦亡故時，拈香祝禱，其禱詞也可見他猴急的心態:
“惟顧存在的人間4年高，亡化的天上逍遙，為曹、祖、父
先靈，佛、汰、僧三寶，焚結名香暗中禱告，只顧得紅娘休
劣，夫人休焦，犬兒休惡!佛囉'早成就了幽期密約。"
這樣簡直稱得上褻潰神靈，輕挑隨便的話語，但在張生明示動
機一一“書相思的自覺眼腦，見他時須看個十分飽。"的情況下，反
而顯出他的傻癡。至於張琪聽到崔鶯鶯所謂的第一句話就竟然有
“我死也"的反應，亦是達到了傻的效果。叫
張旗對於與崔鶯鶯這段感情的重視亦可在他跟相國夫人的說話
中找到。好像他從相國夫人那處得悉有人造謠中傷他已婚，即表
刁可﹒
“夫人聽誰就?若有此事，天不蓋地不裁，害老太小斤
瘡! .. 
並繼而實問:
“那一個賊畜生行嫉妒，走將來老夫人行廝間阻。"
他找紅娘求證，表明心跡與及發誓說: “小生若求了媳婦，只
目下便身姐。"、 “瞥見他(衛尚書女兒)影兒的也教滋門絕戶。"
由此可見劇中的張生不但為愛情而傻，更能因愛情而怒髮衝冠。
高爾基( 1868 - 1936) 曾說:
“人們是形形色色的，沒有整個的累，也沒有聲個是白的。"【叫
劉再復員。把人物的性格視為“二重組合原理" , [33】觀乎兩齣
劇，人物的語言常顯示出對立的性格。
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{西廂記}寵鶯鶯受到紅娘驅使而在愛情問題上愈顯大膽，但
另一方面亦受到大家族觀念及母親影響而常有保守、嚴肅的形象。
例如她在〈賴婚〉一折，她可以指斥母親“變卦"、“口不應心"、
“這即世世老婆婆"、“老夫人荒到天來大"這些唱詞未必是在台上
直接衝著母親來說，但至少亦顯出她的憤怒和反抗態度。但在〈鬧
簡〉之中，她明知簡帖是來自強生，但卻有嚴肅的反應:
〔旦云 “不看你(紅娘)面時，我將與老夫人看，看
他有何面目見夫人?雖然我家衛他，只是兄妹之情噁有外
事。"
“紅娘，你將去說:小姐看望先生，相待兄妹之情如此，
非有他念，再一遭愈是這般呵，必告夫人知道。"
這種態度也就與相闡夫人在〈儒婚〉中的態度相似，崔鶯鶯如
此說話，除表現她扭捏作態外，亦顯出她受母親思想所影響。從此
而看援鶯鶯的心理常常是紅娘與相國夫人的“重像" (double) 。
〈拜月亭記〉的男主角蔣世隆，透過其言語也可看到他多樣的
性格。在某些劇情內，他是一個頗為計較的人。例如〈亡命存忠〉
一節他與陀輿滿福拜為兄弟，乃是基於“此人一貌堂堂，後來必有
好處。"剛行過禮，陀興滿福間兄之名字時，蔣世隆竟反問:
“你三四五次問我的姓名，莫非恐人拿住，要攀扯著我
麼?"
若撇開埋下伏線之理由，作為一名讀書人的蔣世隆實在帶點迂
腐。但是無可否認他仍不失為一個有情有義的人， (抱慈離W> 妻
子被王鎮扯去，發出無可奈何的悲歎:
“我不道再，我不道再娶重婚，你為肯終身守霜?"
後來的劇情亦證明他堅守諾言，對王瑞蘭一往情深。
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總諭
自{西廂記〉及{拜月亭記〉面世之後，文壇引起很大的週
響。其中之評價更可謂毀譽參半。
就曲詞賓白而言，主世貞 (1526 -1590) <曲藻〉謂“北曲故當
以{茵廂}壓卷。"徐復祥( ? - ? )則認為{西廂記}“字字當
行，霄霄本色" <拜月亭記〉方面，何良俊(1506 - 1573) 嘗霄
{拜月亭}高在“當行 “多本色語" 0 [34] 李贊亦欣賞它“曲自都
近自然，委疑天工。" [35] 
所謂“本色就是語言曲自真切，沒有刻意雕飾。例如〈西廂
記〉之〈佳期〉描寫一對愛侶總總於帳內就相當平白迫真。{拜月
亭記)， (違離兵火〉中之旦、生、老旦、小旦的說白亦自然流暢。
(幽閏拜月〉一酌，王瑞蘭的祝顧又見情深動人。凡此都是本色之所
在。
至於結構，李漁以〈茵廂記〉作為他著名的戲劇創作理論一一
“立主腦"的典範， [36] 而主膜德在〈曲律}中亦盛讀:
“聯絡顧盼，斐鑫快發，如長河之流，率然之蛇，是一部
片段好文字，他曲莫及。"[叫
{拜月亭記}結構之優劣評價不一，李贊謂“側目極好【181
但主季恩的批評則見相異:
“在結構上，劇本對蔣世隆、王瑞蘭這條主線安排得相當
完整緊湊。但對陀滿興福的遭遇鋪排過多，對主要矛盾的揭示
較魄，使劇本開頭有些鬆散。"【叫
事實上， <拜月亭記〉作為愛情悲喜劇，頭十二齣之敘述是稍
長一點，除涉及陀滿輿福逃走的〈罔害曙良卜〈亡命全忠)、(圓
形追捕〉外，講述巡捕卒搜查陀滿輿福的(文武同盟〉、山賊爭著戴
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金盔，辦皇帝的(綠林寄跡〉都是如此，由是與〈西廂記〉之結構
比較實算遜色。
至於內容思想，兩劇所得到的每每是嚴厲的苛責。尤其〈西廂
記〉對情慾的描寫與及追求自由婚姻之思想都被後人視為洪水猛
獸，清乾隆十八年高宗曾明諭內閣指{西廂記}“使人閱看，誘以為
惡。"務要嚴禁。【叫{勸戒錄四編}則嘗道: “西廂誨淫，皆邪書
之最可恨者。.. 141) (消夏閒記摘抄}更編造故事謂冥府之阿鼻獄指
“陽世作〈西廂記〉者永不超生。.. [42) (拜月亭記}的內容思想亦遭
到道學家之批評，正如王世貞之{曲藻}言其“無神於風教。"[叫
在當時的門聞制度及道學盛行的環境內，兩劇的思想是容不下
的。無疑，自由婚姻會把豪門大族與平民間的隔膜消除，對於上層
既得利益者會構成打擊。而女性地位提高亦會對男性為中心的社會
造成影響。如此，歷來的主政者、文人對兩劇所作的批評是可以理
解的。
在古代很多的文本之中，女性的地位都是很低微，遭遇亦是非
常坎呵。{西廂記}的前身{鶯鶯傳) ，其女主角的情況就是最佳的
例證。但在〈商廂記}裡'崔鶯鶯變成為相國小姐，一改妓女之形
象。而更重要的，乃是她在劇中呈現了進取、堅強的精神。至於紅
娘作為一個丫環也敢於挑戰相國夫人。〈拜月亭記}的女主角王瑞
蘭雖在劇中常處在被動的位置，但她的真心不為別人所動，最終嫁
與蔣世隆亦顯示對傳統盲婚啞嫁的習俗作出抗議。凡此之改變就仿
如意大利理論家艾柯 (Umberto Eco) 所講的“變更成規的創造性"
(rule-changing creativity) ，亦即“以個人主觀意志來變更大系統的成
規"。叫這種女性形象的重新理解在兩劇中的分量實在不能忽視。
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